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V e r n e r ,  K a r l  A d o l f ,  e x t r a o r d i n æ r  D o c e n t  i  s l a v i s k  S p r o g  o g 1  L i t e r a t u r ,  D r .  p h i l .  
l ion ved Universi tetet  i  Hejdelberg i  1887.  
W o l f f ,  A b r a h a m  A l e x a n d e r ,  P r o f e s s o r ,  P r æ s t  v e d  d e n  m o s a i s k e  M e n i g h e d  i  K b h v n . ,  
R.* DM. Dr.  phil .  i  Giessen 182),  t i l l ige Dr.  phil .  hon.  sammesteds i  
1 8 8 1 .  
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2 .  A n m e l d t e  o g  h o l d t e  F o r e l æ s n i n g e r  o g  O v e i s e r .  
Ef ter  Forelæsningskatalogerne og de fra  Fakul te terne modtagne Beretninger  
gives  her  en Oversigt  over  de i  Univers i te tsaaret  anmeldte  og holdte  Forelæsnin­
ger  og Øvelser  samt deres  Gjenstand med Ti l føjelse  af  Time- og Ti lhørerantal le t .  
Hvor  i  s idst  nævnte Henseende dobbel te  Angivelser  f indes,  betegner  det  førs t t}  Tal  
de ved Forelæsningernes Begyndelse ,  det  i  Parentbes  anførte  Tal  de ved disses  
Slutning t i ls tede værende Ti lhørere .  Det  bemærkes,  a t  Angivelserne med Hensyn 
t i l  Tal le t  af  Ti lhørerne ej  a l t id  kunne betragtes  som nøjagt ige;  i  mange Ti l fælde,  
hvor  en Forelæsning baade besøges af  s tuderende og af  Ti lhorerne af  begge Kjøn,  
6om uden a t  s tudere ved Universi te te t  dog der  soge Belæring og Uddannelse ,  ere  
Lis terne som oftest  kun paategnede af  de s tuderende.  
Efteraars Halvaar 1885. 
D e t  t h e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr.  C.  Henrik Scharl ing,  Prof.  ord ,  offentl ig:  evaugelisk-luthersk Dog­
matik (første Halvdel) ,  4 a 5 T.  40 (29) Tiih.  Dr.  P.Madsen,  Prof.  ord. ,  off . :  
1)  Fortolkning af  Brevene t i l  Kolossenseme og Philomon, 2 T. ,  166 (164) Tilh ;  
2)  examinatorisk Gjennemgang af det  forste Brev t i l  Korinthierne,  3  T. ,  102 (86) 
Tilh Lic.  H V. St l iyr ,  Prof.  ord. :  1)  off . :  Fortolkning af  Pastoralbrevene,  2 T. ,  
99 (78) Til  l i . ;  2)  off . :  Fortolkning af  Markus '  Evangelium, 2 T ,  87 (68) Tilh. ;  
3)  privatissime, skrif t l ige theologiske Ovelser,  3  T.,  4 '> Delt .  Dr.  Fr .  Nielsen,  
Prof.  ord. ,  off . :  1)  Kirkens Historie i  det  syttende og attende Hundredaar,  3  T.,  
209 (182) Tilh. ;  2)  Gjennemgang af den danske Folkekirkes Ritual  og Alterbog,  
1 T. ,  82 (59) Tilh.  Frants Buhl,  Dr.  phil . ,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  indledende 
Foredrag for de studerende,  der begyndte paa det  theologiske Studium, 4 T.;  
2)  Fortolkning af  Genesis ,  4 T,  242 (186) Tilh ;  3)  Fortolkniog af  Prædikerens 
B o g  ( S l u t n i n g ) ,  2  T . ,  9  ( 8 )  T i l h .  —  P a s t o r a l s e m i n a r i e t .  D r .  C .  R o t h e ,  
Stif tsprovst ,  ledet  de kateketiske Øvelser og holdt  Foredrag over Kateketik,  2 T.  
Lic.  H. V. Sthyr,  Prof.  ord. :  1)  ledet  homilet iske Øvelser,  2 T.;  2) Foredrag 
over Pastoraltheologi,  1 a  4 T.  Dr.  juris  H. Matzen,  Prof ord. :  den danske 
Kirkeret ,  2 T.  V. Sanne,  Lærer i  Kirkesang: Undervisning i  Messesang,  2 T.  
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t  
Dr.  C.  Goos,  Prof.  ord. ,  var fr i taget  for at  holde Forelæsninger i  Halvaaret  
for  i  Folge offentl igt  Hverv at  foretage en Rejse t i l  Udlandet ,  j fr .  Univ.  Aarb.  f .  
188J—85 S.  124.  Dr.  W i 11.  Scharl ing,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  Læren om den 
internationale Omsætning,  2 T,  13 (11) Tilh. ;  2)  Læren om Ardejdsløn og Kapi­
talrente m v. ,  3  T. ,  12 (9) Tilh.  Dr.  H. Matzen,  Prof.  ord,  off , :  l j  torelæs-
ning over den danske Retshistories første Del (fortsat) ,  3  T.;  2)  Forelæsning 
o v e r  d e n  d a n s k e  R e t s h i s t o r i e s  a n d e n  D e l ,  o f f e n t l i g  R e t ,  2  T .  J .  H .  D e u n t z e r ,  
Prof. ,  ord. ,  off . :  Examinatorier  over Skifteret ten,  5 T.  A C. Evaldsen,  Prof.  
ord. ,  1)  off . :  Examinatorier  over den danske Tingsret ,  i  T.,  87 (55) Tilh. ;  2)  
privatissime: skrif t l ige Ovelser,  3  T„ 45 (20) Delt .  V. Falbe Hansen,  Prof.  
ord. ,  off . :  1)  Forelæsning over Landbrugs Poli t ik,  3  T.,  18 (18) Tilh. ;  2) Eiami-
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natorier  over Nationaløkonomiens Theori ,  1 å  3 T.,  24 (12) Delt .  Dr.  Jul .  Las­
sen,  Prof.  ord. ,  off  :  1)  Gjenneingang af den romerske Privatret ,  3  T„ 72 (37) 
D e l t  ;  2 )  s k r i f t l i g e  Ø v e l s e r  f o r  y n g r e  s t u d e r e n d e ,  3  T . ,  6 !  ( 4 6 )  D e l t .  H a r a l d  
Westergaard,  midlert idig Docent,  off . :  1)  statsvidenskabelig Encyklopædi,  2 T. ,  
19 (10) Tilh. ;  2)  Examinatorier  over Stat ist ikens Theori ,  2 å  3 T. ,  I I  (9) Delt . ;  
3)  skrif t l ige Øvelser i  Stat ist ik 1 T ,  5 (3) Delt .  
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  H .  S a x t o r p h ,  P r o f .  o r d . ,  o f f . :  1 )  l e d e t  d e n  k i r u r g i s k e  U n d e r v i s n i n g  p a a  
Frederiks Hospital ,  daglig 21A> T.;  2)  kliniske Forelæsninger,  2 T.  35 (29) Tilh. ;  
3)  Praktikant-øvelser ,  3  T,  11 (12) Delt .  Dr.  C.  E.  With,  Prof.  ord. ,  off . :  
1)  medicinsk Klinik.  5 T. ,  12 (12) Delt . ;  2)  Demonstrat ioner over indvortes Syg­
domme. 1 T. ,  10 (12) Delt .  Medicinsk Praktikant-Klinik holdtes ikke,  da ingen 
Deltagere meldte sig.  Dr.  C.  M. Reisz,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  det  perifere Nerve­
systems speciel le Pathologi,  2 T. ,  53 (55) Tilh. ;  2)  Bakteriologi  som Indledning 
t i l  Zoonoserne.  2 T. ,  44 (41) Tilh. ;  3)  Urinorganernes speciel le Pathologi,  2 T. ,  
73 (72) Tilh. ;  4)  Praktikant-Klinik paa Frederiks Hospitals  medicinske Afdeling A 
fra 1.  September,  10 T.,  15 (11) Delt .  Dr.  A. Stadfeldt ,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  
kliniske Øvelser og Foredrag for ældre lægevidenskabelige studerende i  Fødsels­
st if telsen,  4 T. .  12 (12) Delt ;  2) ledet  Explorationsøvelser paa svangre,  1 T.;  
3)  ledet  Fødselsst if telsens stat ionære og ambulatoriske Klinik daglig.  Dr.  T.  S.  
Warncke,  Prof.  ord. ,  off . :  for  medicinske studerende:  1)  Forelæsninger over den 
speciel le Farmakologi,  2 T. .  37 (20) Tilh. ;  2)  Øvelser i  Receptskrivning,  2 T. ,  
41 (41) Delt . ;  for  farmacevtiske studerende:  3)  Øvelser i  Farmakognosi ,  2 T. ,  
47 (45) Delt  :  4) Vejledning i  Brugen af Mikroskopet,  2 T. ,  12 Delt .  Dr C. G. 
G ædeken,  Prof.  ord. ,  off . :  I)  Retslægevidenskab,  2 T. ,  47 (58) Tilh. ;  2)  Sund­
hedspleje og Ætiologi ,  2 T. ,  43 (45) Tilh ;  3)  skrif t l ige Øvelser og Examinato­
rier  over Retslægevidenskab,  2 T. ,  8  & 12 (10 & 10) Delt . ;  4)  kliniske Fore­
læsninger over Sindssygdom, 1 T. ,  10 (11) Tilh.  Dr P.  Plum, Prof.  ord. ,  off . :  
1)  kirurgisk Praktikant-Klinik paa Frederiks Hospitals  Afdeling D i  3 Maaneder,  
2  T .  1 2  ( 1 3 )  D e l t  ;  2 )  O p e r a t i v - K i r u r g i  o g  O p e r a t i o n s ø v e l s e r ,  4  a  6  T „  l f >  ( 1 2 )  
D e l t . ;  3 )  E x a m i n a t o r i e r  i  a l m i n d e l i g  K i r u r g i  ( S l u t n i n g ) ,  2  T . ,  9  D e l t .  C .  L a n g e ,  
Prof.  ord. ,  off . :  1)  pathologisk-anatomiske Forelæsninger,  3  T,  23 (26) Tilh. ;  2)  
pathologisk-anatomiske Demonstrat ioner,  2 T. ,  12 Delt . ;  3)  pathologisk-hist iologi-
ske Øvelser,  2 T.  ;  4)  Øvelser og Demonstrat ioner paa Sektionsstuen,  3  T.,  8  Delt .  
J .  H. Chievitz,  Lektor,  off . :  1)  Skelet tet  og dets Sammenføjning.  2 å  3 T. ,  
76 (64) Tilh. ;  2)  Musklernes Anatomi,  2 a  3 T.,  81 (55) Tilh. ;  3)  Examinato-
rium over topografisk Anatomi,  1 T. ,  52 Delt . ;  4)  praktisk Øvelseskursus i  Væve­
nes mikroskopiske Anatomi for Begyndere,  2 Hold,  2 T.  hver,  38 Delt . ;  5)  i  For­
ening med Hr.  Prosektor Ravn ledet  de offentl ige Dissektionsøvelser daglig fra 
Kl.  9—4 fra 1.  November.  Dr.  E dm. Hansen Grut ,  midlert idig Docent,  i  
Ofthalmologi:  paa øjenkliniken Havnegade 5 holdt  kl iniske Forelæsninger og Øvel­
ser ,  3  T.,  12 Delt .  — Dr A Haslund,  Overlæge ved Kommunehospitalet :  1)  
kliniske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 4 T. ,  25 Delt . ;  
2)  Demonstrat ioner af  Patienter  med Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T. ,  
35 (17) Delt .  — Dr.  C. J .  Salomonsen,  midlert idig Docent i  medicinsk Bak­
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ter iologi :  fortsat  og afsluttet  det  i  forrige Halvaar paabegyndte experimental-patho-
logiske Kursus i  Studiet  af  Infektioussygdomniene,  2 a  3 T.,  8  Delt .  — Dr.  A 
Brun niche,  Prof. ,  Overlæge ved Kommunehospitalet ,  holdt  i  Oktober og No­
vember hver Sognedag Praktikant-Klinik paa Kommunehospitalet ,  6  T. ,  9 Delt .  
Dr.  F.  Trier ,  Overlæge ved Kommunehospitalet ,  daglig i  3  Maaneder,  vejledet  
de studerende i  a t  kjende og behandle indvortes Sygdomme, 7 T. ,  7 (7) Delt .  
Dr.  C Studs gaard,  Prof. ,  Overkirurg ved Kommunehospitalet ,  kl inisk-kirurgiske 
Øvelser med Forelæsninger over kirurgiske Æmner,  3 T„ 16 ( l i )  Delt .  Dr.  
Axel Iversen,  Overkirurg ved Kommunehospitalet ,  holdt  kl iniske Forelæsninger 
o v e r  U r i n v e j e n e s  k i r u r g i s k e  S y g d o m m e ,  2  T . ,  1 4  D e l t .  D r .  L .  I .  B r a n d e s ,  
Prof. ,  Overlæge ved Alm. Hospital :  kl iniske Øvelser over indvortes Sygdomme, 
l  T. ,  8  Delt .  Dr.  H. Hirschsprung,  Prof. ,  Overlæge ved Børnehospitalet :  
paa Dronning Louises Bornehospital  for  ældre studerende kliniske Øvelser og Fore­
drag over Sygdomme hos Born,  2 T. ,  23 Delt  — Privatdocenter:  Dr.  O. 
Storch:  i)  kliniske Øvelser over Brystorganernes Stethoskopi i  Forbindelse med 
Kipektoratets  mikroskopiske Undersøgelse,  1 T,  8 Delt . ;  2)  givet  Vejledning i  
U r i n e n s  k e m i s k o  o g  m i k r o s k o p i s k e  U n d e r s ø g e l s e ,  1  T . ,  8  D e l t .  D r .  C h r i s t e n ­
sen:  praktisk-ofthalmologiske Øvelser daglig paa øjenkliniken Nørregade 21.  
Dr.  G. G. Stage:  lodet  daglig 1 T.  Øvelser i  Erkjendelse og Behandlingeu af  
S y g d o m m e  h o s  B ø r n  i  B o r n e h o s p i t a l e t s  P o l i k l i n i k  i  D r  T v æ r g a d e .  D r .  E r i k  
Pontoppidan: Anvendelsen af  Endoskopet og den lokale Behandling ved Uretl iras 
Sygdomme. 3  T. Dr.  Fri tz  Levy: Forelæsninger over obstetr iciske Operationer 
og Operationsøvelser paa Fantom, 1 T. .  12 Delt .  Dr.  E.  Ingerslev:  l)  for 
ældre studerende Gjennemgang af Afsnit  af  Fødselens Pathologi 1 T.;  2)  Vej­
ledning i  de almindelige gynækologiske Undersøgelsesmetoder,  i  T.  Dr.  L.  J .  
Mygge,  privat:  vejledet  .ældre studerende i  Diagnose og Behandling af  medicinske 
Sygdomme, 3  T.,  6 Delt .  Dr.  Leopold Meyer:  udvalgte Afsnit  af  Fodsels-
læren og Gynækologien.  Dr.  Victor B rem er:  kliniske Øvelser,  særligt  over 
Suppurationerno i  Mellemøret  og Polyperne i  Næsen (fortsat) ,  11 / t  T,  3 Delt .  
D r .  E .  A  T s c h e r n i n g :  k i r u r g i s k e  E x a m i n a t o r i e r .  D r .  E .  S c h m i e g e l o w :  I )  
kl iniske Demonstrat ioner af  Sygdomme i Øret ,  Halsen og Næsen; 2)  Forelæsninger 
over Strubens og Næsens Sygdomme, 3 T. Dr.  Emil  Israel:  Vejledning i  
Diagnose og Behandling af  Sygdommene hos Børn,  daglig i  Kjøbenhavns Poliklinik 
for ubemidlede,  6 T.  Dr.  Wichmann: Hovedpunkter af  Barnealderens Patho­
logi ,  2  T. ,  12 Delt .  Dr.  P.  J .  Bondesen: kirurgisk Praktikant-Klinik,  8 Delt .  
Dr.  J .  Liisberg,  privatissime: Øvelser i  kl inisk Mikroskopi og elementære Øvel­
ser  i  almindelig Diagnostik og Symptomatologi ,  2 T„ 8 (H) Delt .  Dr.  A. F.  
Rasmussen: klinisk Mikroskopi,  2 T. ,  6  Delt .  Dr.  Jens Schou: topografisk 
Anatomi (Thorax) (fortsat) ,  1 T. ,  28 (21) Delt  
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr.  J .  L.  Ussiug,  Prof.  ord. ,  ofl . :  1)  den græske Kunsts Historie,  2 T. ,  
38 (2X) Ti Ih.  af  begge Kjøn,  hvoraf 18 (8) studerende;  2) Examinatorier  over 
den romerske Literaturs Historie,  2 T.  31 (12) Delt .  Dr.  A. F.  Mehren,  Prof.  
ord. ,  ol i ' . :  I )  foredraget  og indovet  Grundlaget  t i l  den hebraiske Formlære for de 
studerende,  der forberedte sig t i l  den særskil te  Prove i  dette Fag,  2 T. ,  54J (54) 
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Til l i . ;  2)  forklaret  Jeremjahs Begrædelsers Bog og Zakharjah,  Cap.  IX—XIV, IT. ,  
3 (5) Tilh. ;  3)  Begyndelsesgrundene i  Arabisk,  1 T. ,  3  (3) Tilh. ;  4)  Øvelser i  
Arabisk for videre komne, 2 T. ,  1  (1) Delt .  Dr.Konrad Gislason,  Prof.  ord. ,  
var med Ministeriets  Til ladelse fr i taget  for at  holde Forelæsninger og Øvelser i  
Halvaarefc,  j fr .  Univ.  Aarb.  f .  1884 — 85 S.  126.  Dr.  E.  PI olm, Prof.  ord. ,  off . :  
1)  Romerrigets  Kampe mod ydre Fjender under den store Folkevandring (sluttet) ,  
1 T. ,  40 (30) Tilh.  af  begge Kjon,  hvoraf 11 (10) studerende;  2)  Oversigt  over 
Evropas poli t iske Historie efter  1789 ( lste Halvdel) ,  3  T. .  !80 (150) Tilh.  af  begge 
Kjøn.  hvoraf 30 (24) studerende.  Dr.  V. F au s b 0 11,  Prof ord. ,  off  :  1)  Begyndelses­
grundene i  Sanskri t ,  2 T. ,  8  (8) Tilh. ;  2)  Fortolkning af  Ghatakarpara med t i l­
hørende Kommentar (fortsat)  og Fabler  af  Pancatantra,  2 T. ,  4  (3) Tilh.  Dr.  M. 
Cl.  Gertz,  Prof.  ord. ,  off . :  Fortolkning af  et  Udvalg af  Ovids Digte,  særlig be­
regnet  paa de studiosi  magisteri i ,  der have Latin t i l  Bifag,  4 T. ,  63 (53) Tilh.  
Johannes C. H. R. Steenstrup,  Dr.  jur . ,  Prof.  ord. ,  (Rostgardianus),  off . :  l )  
Examinatorier  (og Forelæsninger)  over Nordens Historie i  Oldtid og Middelalder,  
2 T. ,  48 (25) Delt .  af  begge Kjøn,  hvoraf 27 (21) studerende;  2)  de vigtigere 
nationaløkonomiske Systemers Udvikling i  nyere Tid,  2 T. ,  48 (25) Tilh.  af  begge 
Kjøn,  hvoraf 41 (26) studerende.  Dr.  Kr.  Erslev,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  Grund­
trækkene af  den romerske Kejsert ids og den ældre Middelalders Historie,  nærmest  
fra et  kulturhistorisk Synspunkt,  2 T. ,  150 (70) Tilh.  af  begge Kjøn,  hvoraf 35 
(20) studerende;  2)  Examinatorier  over den romerske Kejsert ids poli t iske Historie 
samt Oversigt  over den Perioden vedrørende Literatur,  2 T. ,  17 (14) Delt .  Dr.  
Harald Høffding,  Prof.  ord. ,  off . :  f i losofisk Propædevtik,  4T,  139 (143) Tilh. ;  
2)  den græske Filosofis  Historie,  2 T. ,  52 (38) Tilh af  begge Kjøn,  hvoraf 35 
(25) studerende;  3)  Aristoteles 's  nikomacheiske Ethik,  1  T.,  10 (9) Tilh.  Dr.  K. 
Kro man, Prof.  ord. ,  off . :  1)  f i losofisk Propædevtik,  4 T. ,  117 (133) Tilh. ;  2)  
F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  P æ d a g o g i k ,  4  T . ,  2 1  ( 1 4 )  T i l h .  a f  b e g g e  K j ø n ,  h v o r a f  1 9 ( 1 3 )  
s tuderende.  Dr.  George Stephens,  Prof.  extr . ,  1)  off . :  Will iam Shakespear 's  
Macbeth (fortsat) ,  150 (100) Tilh. ;  2)  off . :  The Gospel  of Saint  Matthew i  Old-
Engelsk (0.  N. Engelsk og O. S.  Engelsk) (fortsat)  16 (16) Tilh. ;  3)  Lejl ighed 
t i l  engelsk Samtale i  hans Bolig,  3  T.  Dr.  Thor Sundby, Docent,  off . :  1)  
Forklaring af  den oldfranske Cantefable Aucassin et  Nic-olet te,  24 Tilh.  af  begge 
Kjøn,  hvoraf 22 studerende;  2)  franske Skriveøvelser,  ;1 T. ,  72 Tilh.  af  begge 
Kjøn,  hvoraf 31 studerende;  3)  franske Taleøvelser,  1 T. ,  67 Tilh.  af  begge Kjøn,  
hvoraf 30 studerende.  Dr.  Hermann Møller ,  Docent,  off . :  1)  sammenlignende 
nyhøjtysk Grammatik (slut tet) ,  1 T. ,  8  (6) Tilh. ;  2)  forklaret  oldhøjtyske poetiske 
Stykker,  1 T,  8 (6) Tilh. ;  3)  oldhøjtyske Øvelser,  1 T„ 9 (7) Delt .  af  begge 
Kjøn,  hvoraf 8  (4) studerende.  Jul .  Lange,  extraordinær Docent,  off . :  Forelæs­
ninger for studerende over Samlingen af  Afstøbninger over Middelalders-  og Re-
naissance-Skulptur,  2 T. ,  13 Tilh.  Dr.  Vilh.  Thomsen,  extraordinær Docent,  
off . :  i  Tilslutning t i l  den i  forrige Halvaar holdte Forelæsning foredraget  det  
græske Sprogs Historie paa Grundlag af  den sammenlignende Sprogvidenskabs 
Methode,  3  T.,  19 (15) Tilh.  Dr.  Ludv.  F.  A. Wimmer,  extraordinær Docent,  
off . :  1)  Indledningsforedrag for de studerende,  der forberedte sig t i l  Skoleembeds-
examen med Dansk som Hoved- el ler  Bifag og t i l  Magisterkonferens i  nordisk 
Filologi ,  2  T. ,  50 Tilh. ;  2)  givet  en Fremsti l l ing af  den ældre gullandske Sprogform 
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i  dens Forhold t i l  de ovrige nordiske Sprogarter ,  2  T. ,  20 (20) Tilh.  K. Verner,  
e x t r a o r d i n æ r  D o c e n t ,  o f f . :  1 )  K u r s u s  i  R u s s i s k  f o r  v i d e r e  k o m n e  ( s l u t t e t ) ,  I T . ,  3  
(3) Tilh. ;  2)  Oldslavisk med særligt  Hensyn t i l  dets  Sti l l ing inden for den slaviske 
Sprogklasse og dets Forhold t i l  andre beslægtede Sprog,  2 T. ,  2 (2)  Tilh.  — 
G. Brynjulfson,  Docent,  ol i ' . :  l )  Egil  Skallagrimssons og Kyvind Skaldaspil lers  
Mindekvad,  2 T. ,  24 (9) Tilh.  af  begge Kjøn,  hvoraf 2(1) studerende;  2) Kor-
marks Elskovssange,  2 T. ,  24 (9) Tilh.  af  begge Kjøn,  hvoraf 2 (1) studerende.  
Dr.  O. Siesbye,  hvem det  er  overdraget  at  holde sproglige og exegetiske Fore­
læsninger og Øvelser inden for den klassiske Filologis Omraade,  off . :  1)  Øvel­
ser  over Demosthenes 's  Statstaler  (fortsat) ,  2 T. ,  11 (8) Delt . ;  2)  Øvelser over 
1ste og 2den Bog af Tacitus 's  Aunaler ,  3  T.,  54 (44) Tilh. ;  3)  mundtl ige og 
s k r i f t l i g e  g r æ s k e  S t i l ø v e l s e r ,  3  T . ,  1 8  ( 1 5 )  D e l t .  D r .  V a l d e m a r  S c h m i d t ,  
Prof. ,  midlert idig Docent,  off . :  1)  Fortolkning af  Papyrus Prisse og andre hiera-
t iske Papyruser,  2 T. f  1 (1) Tilh. ;  2)  Foitolkning af  forskjel l ige hieroglyfiske 
Indskrif ter ,  for  \ idere komne, 2 T. f  t  (1)  Tilh. ;  3)  gjennemgaaet  de vigtigste 
græske Aktstykker,  paa Papyrus og Sten,  der erc fundne i  Ægypten og stamme 
fra Ptolemæertideu,  2 T. ,  1 (1)  Tilh. ;  den anmeldte Forelæsning over Assyrisk 
blev efter  Aftale opsat  t i l  e t  følgende I lalvaar.  Dr.  Cl .  Wilkens,  midlert idig 
Docent,  1)  off . :  Erkjendelses-  og Methodelære,  2 T. ,  7 (6) Tilh. ;  2)  privatissime: 
Kollokvier  over den nye Filosofis  Historie,  2 T. ,  15 (13) Tilh.  V. Saaby,  midler­
t idig Docent,  off . :  i  Stedet  for Forelæsning om dansk Lydlære gjennemgaaet  for­
s k j e l l i g e  S t y k k e r  a f  B r a n d t s  g a m l e  L æ r e b o g ,  2  T . ,  1 1  ( 1 1 )  T i l h .  D r .  C .  R o s e n ­
berg,  midlert idig Docent,  de anmeldte Forelæsninger bleve paa Grund af  haus 
S y g d o m  o g  d e r p a a  f ø l g e n d e  D ø d  i k k e  h o l d t e ,  j f r .  f o r a n  S .  1 0 5 .  D r .  J .  P a l u d a n ,  
midlert idig Docent,  off . :  1)  examinatorisk Gjennemgang af den danske Literaturs 
Historie (fra Arreboes Tid) (fortsat) ,  1 å  2 T. ,  8  (6) Tilh ;  2)  det  fantast iske Drama 
med særligt  Hensyn t i l  danske dramatiske Digtere,  1 T. ,  37 Tilh.  af  begge Kjøn,  
hvoraf 9 studerende.  — Privatdocenter:  Dr.Georg Brandes:  Forelæsninger 
over tysk og dansk Romantik.  1 T.  Dr.  Emil  Gigas:  exegetiske Forelæsninger 
over Cervantes '  »Don Quijoto« (fortsat) ,  2 T.  Dr.  Adolf  Hansen: 1) engelske 
Skriveøvelser for  yngre studerende,  1 T,  14 (8) Delt .  af  begge Kjøn,  hvoraf 5 
(4) studerende;  2)  engelske Skriveøvelser for videre komne, 1 T,  20 (10) Delt .  
af  begge Kjon,  hvoraf 9 (4) studerende.  Dr.  Finnur Jonsson,  off . :  Fortolk­
ning af  en Del af  Kvadene i  den ældre Edda,  begyndt med Voluspa,  2 T. ,  9  (5) 
Tilh. ;  2)  Examinatorier  over Njalssaga (fortsat1 ,  1  T„ 9 (8) Delt .  
D e t  m  a t  h e  m  a t i s k -  n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
C .  V .  H o l t e n ,  P r o f .  o r d . ,  o f f . :  1 )  d e n  m e k a n i s k e  F y s i k ,  3  T .  D r .  A d o l p h  
Steen,  Prof.  ord,  off . :  1)  Øvelser i  analytisk Geometri ,  2  T,  10 Delt  ;  1) Exa­
minatorier  i  rat ional  Mekanik,  2 T„ 10 Delt . ;  3)  gjennemgaaet  Sandsynligheds­
regningen,  2 T. ,  3  Tilh.  J .  F.  Johnstrup.  Prof.  ord. ,  off , :  1)  Krystal lograli  og 
Mineralogi ,  4  T. ,  24 (14) Tilh. ;  2)  Øvelser i  det  ni ineralogiske Museum, 8 T.,  
23 Delt .  Den anmeldte Forelæsning om Gjennemgang af  nogle vigtigere Afsnit  
af  Geologien blev ikke holdt .  Dr.  Jul ius Thomsen,  Dr.  med.,  Prof.  ord. ,  off . :  
1)  uorganiske Stoffers Kemi (Indledning og Metalloider) ,  4 T. ,  260 (223) Tilh. ;  
2)  kemiske Øvelser,  16 Tilh. ,  162 Delt .  1) .  F.  Didrichsen,  Prof.  ord. ,  off . :  
Forelæsninger og Øvelser.  
1)  Forelæsninger over de officinelle Planters Systematik,  3  T.;  2)  praktiske Øvelser,  
3  T.  Dr.  T.  N. Thiele,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  Forelæsning over theorisk Astronomi,  
2 T. ,  8  Tilh. ;  2)  Forelæsning over nogle Æmner fra den elementære Mathematik,  2 T. ,  
5  Tilh.  Dr.  C.  F.  Lutken,  Prof.  ord. :  1)  meddelt  en elementær Udsigt  over de 
lavere (hvirvelløse) Dyrs Morfologi ,  Biologi  og Systematik,  3  T.,  131 (114) Tilh. ;  
2)  Kollokvier  og Examinatorier  over samme Æmne, 3 T. ,  131 (114) Delt . ;  3)  
for de studerende,  der ønskede en videre gaaende Vejledning i  Zoologi og i  Be­
nyttelse af  zoologisk Literatur,  gjennemgaaet  udvalgte Afsnit  af  de lavere,  levende 
el ler  uddøde Dyrs Naturhistorie,  1 T. ,  12 (11) Tilh. ;  4)  understøttet  af  Adjunkt 
Jungersen og cand.  mag. Petersen vejledet  de studerende i  Benyttelsen af  Under-
visningssamlingens Præparater  og andre Hjælpemidler ,  BT.,  152 (71) Delt .  Uden 
for Forelæsningerne have 13 naturhistoriske og polytekniske studerende benyttet  
Studiesamlingen t i l  deres Studier .  Dr.  Eug.  Warming,  Prof.  ord. :  Forelæsning 
over almindelig Botanik,  (under Professor Warmings Fraværelse af  Inspektør 
Kjærskou),  3 T.,  62 Tilh.  Dr.  H. G. Zeuthen,  Prof.  extr . ,  off . :  1)  givet  et  
Omrids af  Mathematikens Historie,  2 T. ,  46 (13) Tilh ;  2)  et  Til læg t i l  polytek­
nisk Læreanstal ts  Kursus i  analytisk Geometri ,  1 T. ,  22 (8) Tilh.  Dr.  S.  M. 
Jørgensen,  Lektor,  off . :  1)  Metallernes Kemi,  2 T. ,  190 (124) Tilh. ;  2)  organisk 
kvali tat iv Analyse,  2 T. ,  12 (12) Tilh. ;  3)  Examinatorium over organisk Kemi for 
videre komne, 2 T. ,  10 (8) Delt .  Dr.  E.  Løffler ,  extraordinær Docent,  off  :  med 
de studerende,  som forberedte sig t i l  Skoleembedsexamen i  Naturhistorie og Geo­
grafi ,  Examinatorier  over Amerikas geografiske Forhold,  2 T. ,  8  Tilh.  — C Chri­
s t iansen,  Lærer i  Fysik ved den polytekniske Læreanstal t ,  off . :  Lyslære,  2 T. ,  
90 Tilh.  R Pedersen,  extraordinær Docent,  off . :  Forelæsninger over Kilderne 
t i l  Planternes Næringsstoffer  og deres Forekomst i  Naturen med særligt  Hensyn 
t i l  Forraadnelsen,  2 T. ,  33 (17) Tilh.  af  begge Kjøn,  hvoraf 13 (8) studerende.  
Samsøe Lund, midlert idig Docent,  off . :  1)  Gjennemgang af Plantesystemets 
2den Halvdel ,  indti l  Midten af  Oktober,  4  T. ,  49 Tilh. ;  2)  Gjennemgang af Plante-
anatomien med mikroskopiske Forevisninger,  1 T ,  22 Delt . ;  3)  i  September og 
Oktober foretaget  nogle botaniske Exkursioner.  Dr.  O. G. Petersen,  midlert idig 
Docent,  off . :  øvelser  i  Planteanatomi,  4 T ,  6 (5) Delt .  Dr.  Fr .  Meinert ,  1ste 
Inspektor ved Universi tetets  zoologiske Museum, off  :  Forelæsning over Insekternes 
Aandedrætsredskaber,  2 T,  o (5) Tilh.  G. M. R.  Levinsen,  2den Inspektor 
ved Universi tetets  zoologiske Museum, off . :  1)  Forelæsning over de polychæte 
Annulaters Bygning og Systematik,  2 T. ,  9 (7) Tilh. ;  2)  Øvelser i  Bestemmelse 
a f  d e  t i l  d e n n e  A f d e l i n g  h ø r e n d e  n o r d i s k e  F o r m e r ,  2  T . ,  9  ( 7 )  D e l t .  —  P r i v a t ­
docent.  Dr.  R.  S.  Bergh,  off . :  1)  Forelæsning over Udviklingshistorie (den 
almindelige Embryologi og udviklingshistoriske Typer blandt de hvirvelløse Dyr),  
2 T. ,  15 (12) Delt . ;  2)  praktiske Øvelser over samme Æmne, 2 T. ,  15 (12) Delt .  
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r ,  s e  
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D e t  t l i e o l o g i s k e  F a k u l t e t .  
Dr.  C.  Henrik Scharl ing,  Prof.  ord. ,  off . :  evangelisk-Iuthersk Dogmatik 
(sidste Halvdel) ,  5  T.,  40 (36) Tilh.  Dr.  P.  Madsen,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  Fore­
læsning over det  nye Testamentes Hermenevtik,  3  T.,  '210 (193) Tilh. ;  2)  frem­
sti l let  den romersk- og græsk-katholske Kirkes Symbollære,  2 T. ,  118 (112) Tilh.  
Lic.  H. V. Sthyr,  Prof.  ord. ,  off . :  ] )  Fortolkning af  Pauli  Brev t i l  Menigheden 
i  P h i l i p p i ,  1  T . ;  2 )  F o r t o l k n i n g  a f  L u k a s '  E v a n g e l i u m ,  4  T .  D r .  F r .  N i e l s e n ,  
Prof.  ord. ,  foretog med Ministeriets  Til ladelse i  Halvaaret  en Studierejse i  
Udlandet ,  j fr .  foran S.  106.  Frants Buhl,  Dr.  phil . ,  Prof.  ord. ,  off . :  ^Fortolk­
ning af  Genesis ,  (fortsat)  2 T. ,  153 (153) Tilh. ;  2)  Fortolkning af  Jesaja Kap.  
1 — 12,  3 T.,  130 (97) Tilh. ;  3)  privatissime: t l ieologiske Skriveøvelser,  3  T.,  
42 Delt .  — Privatdocent.  Lic.  L.  W. Schat  Petersen,  off . :  exegetisk 
g j e n n e m g a a e t  A p o s t e l e n  J o h a n n e s ' s  B r e v e ,  2  T . ,  8 2  ( 7 2 )  T i l h .  —  P a s t o r  a l -
seminariet .  Dr.  C.  Rothe,  Stif tsprovst:  ledet  de kateketiske Øvelser og holdt  
Foredrag over Kateketik,  2 T.  Lic.  H. V. Sthyr,  Prof.  ord. :  1)  ledet  
horoilet iske Øvelser,  2 T.  2)  holdt  Foredrag over den praktiske Theologi,  2 a  
3 T.  V. Sanne,  Lærer i  Messesang,  Undervisning i  Messesang,  2 T.  
D e t  r e t s -  o g  s t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
Dr.  C. Goos,  Prof.  ord,  off  :  1) Forelæsning over den danske Strafferets  
almindelige Del (anden Halvdel) ,  3  T. ,  57 (44) Tilh ;  2)  kursorisk Gjennemgang 
af hele den danske Strafferet ,  3  T„ 27 Tilh.  Dr.  Will .  Scharl ing,  Prof.  
ord. :  Forelæsning over Bankpoli t ik,  4  T„ 15 (11) Tilh.  Dr H. Matzen,  Prof.  
ord. ,  off . :  1)  Forelæsning over den danske Retshistorie (2den Del) ,  3  T.;  
2)  privatissime: skrif t l ige Øvelser,  3  T,  45 Delt .  J .  HDeuntzer,  Prof.  ord. ,  
off . :  1)  Examinatorier  over Skifteret ten,  (fortsat)  3  T.;  2)  Gjennemgang af den 
danske Arveret ,  3  T.  V. Falbe Hansen,  Prof.  ord. ,  off . :  l )  Forelæsning over 
Industri-Poli t ik og Beskyttelses-Poli t ik,  2 T. ,  20 (18) Tilh. ;  2)  skrif t l ige Øvelser,  
2 T. ,  15 (12) Delt .  Dr.  Jul .  Lassen,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  Examinatorier  over 
den danske Obligationsrets  speciel le Del og Indovelse i  Afgjørelse af  herhen 
horende Retst i lfælde,  3  T,  39 (26) Delt  ;  2)  Gjennemgang af den romerske 
Privatret ,  (slut tet) ,  2 T. ,  16 (14) Delt . ;  3)  Repeti torier  over romersk Privatret  
med videre komne, 2 a  3 T.,  16 (I4i  Delt .  Harald Westergaard,  Prof.  
ord. ,  off . :  l )  Forelæsning over statsvidenskabelig Encyklopædi,  1 a  2 T. ,  8  (6) Tilh. ;  
2)  skrif t l ige Øvelser i  Stat ist ik,  1 T. ,  5  (2) Delt . ;  3)  Examinatorier  over 
Stat ist ikeiis  Theori ,  2  T„ '3  (5) Delt .  
D e t  l æ g e v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
M .  H .  S a x t o r p h ,  P r o f .  o r d . ,  o f f . :  1 )  f o r e d r a g e t  e t  A f s n i t  a f  d e n  k i r u r g i s k e  
Pathologi,  3  T. ,  55 (23) Tilh. ;  2)  Examinatorier  over kirurgisk Pathologi,  1 T. ,  
26 (16) Delt .  Dr.  C.  E.  With,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  medicinsk Klinik,  5  T. ,  
12 (11) Delt . ;  2)  medicinsk Praktikant-Klinik,  fra 1ste Februy ti l  is te Maj,  
6 T. ,  5 (5) Delt . ;  3)  Demonstrat ioner over indvortes Sygdomme, 1.  T. ,  12 (10) 
Delt .  Dr.  C.  M. Reisz,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  Forelæsning over Ernæringssyg-
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dommene og Bevægelsesorganernes Sygdomme, 2 T. ,  89 (71) Tilh. :  2)  Forelæs­
ning over Zoonoserne,  med en Udsigt  over Bakteriologien m. v ,  2 T„ 79 (29) 
T i l h . ;  3 )  P r a k t i k a n t - K l i n i k ,  1 0  å  1 2  T . ,  1 5  ( 1 1 )  D e l t .  D r .  A .  S t a d f e l d t ,  
l ' rof .  ord ,  off  :  l)  kliniske Forelæsninger for ældre lægevidenskabelige studerende 
1 Fødselsst if telsen,  4 T„ 11 (12) Tilh. ;  2)  ledet  Explorationsøvelser paa svangre,  
]  T,  11 (12) Delt .  Dr.  T.  S.  Warncke,  Prof.  ord. ,  off . :  for  medicinske stu­
derende:  1) Forelæsninger over Farmakologi,  2 T. ,  42 (16) Tilh. ;  2)  Øvelser i  
Receptskrivning,  2 T ,  52 (29) Delt ;  for farmacevtiske studerende:  3)  Ovelser 
og Examinatorier  over Farmakognosi ,  2 T. ,  32 (27) Delt  ,  4)  Vejledning i  Mikro­
skopi,  2 T. ,  10 Delt .  Dr.  C G. Gæ delten,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  Forelæsning over 
Sundhedspleje og Ætiologi ,  (fortsat) ,  2 T. ,  57 (38) Tilh. ;  2)  skrif t l ige øvelser  
og Examinatorier  over Retslægevidenskab,  2 T. ,  21 (21) Delt . ;  3)  kliniske Fore­
læsninger over Sindssygdom, 1 T„ 16 (10) Tilh.  Dr.  P.  Plum, Prof.  ord. ,  off . :  
1)  kirurgisk Praktikant-Klinik paa Frederiks Hospitals  Afdeling D i  3  Maaneder,  
2 T. ,  11 Delt . ;  2)  kirurgiske Operationsovelser og Forelæsninger over Operativ-
Kirurgi ,  4 T. ,  12 (11) Delt .  C.  Lange,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  Forelæsninger over 
Urinorganernes pathologiske Anatomi,  3 T.;  2) pathologisk-anatomiske Demon­
strat ioner,  2 T. ,  12 (12) Delt .  og 8 Tilh. ;  og i  Forbindelse med Prosektor Dahl:  
3)  pathologisk-histologiske Øvelser,  2 T. ,  11 Delt  ;  4)  øvelser  og Demonstra­
t ioner paa Sektionsstuen,  i  Maanederne Marts  t i l  Maj,  3  T. ,  11 Delt .  J .  H. 
Chievitz,  Lektor,  off  :  1) Forelæsning over Musklerne,  (fortsat) ,  2 T. ,  85 Tilh. ;  
2)  Forelæsning over Menneskets Histologi ,  2 T. ,  64 (55) Tilh. ;  3)  Examinatorier  
over topografisk Anatomi,  1  T.,  64 (41) Delt . ;  4)  et  praktisk Øvelseskursus i  
udvalgte Organers mikroskopiske Anatomi for Deltagere,  der havde gjennemgaaet  
det  elementære Kursus over Vævene,  dobbelt  Kursus å  4 T. ,  36 Delt . ;  5)  i  For­
ening med Prosektor Ravn ledet  de offentl ige Dissektionsøvelser daglig indti l  
Midten af  April ,  133 Delt .  Dr.  Chr.  Bohr,  Lektor,  off . :  Examinatorier  over 
udvalgte Afsnit  af  Fysiologien,  3  T. Dr.  0 .  Bloch,  extraordinær Docent,  off . :  
l )  klinisk Kirurgi ,  2 T„ 11 Tilh ;  2)  kirurgisk Praktikant-Klinik,  12 Delt .  
Dr.  Edm. Hansen Grut,  midlert idig Docent i  Ofthalmologi:  paa Øjenkliniken 
Havnegade 5 holdt  kl iniske Forelæsninger og Øvelser,  3  T.,  14 Delt .  — Dr.  A. 
Haslund,  Overlæge ved Kommunehospitalet ,  off . :  1)  kl iniske Øvelser over 
Hudens og de veneriske Sygdomme, 4 T. ,  40 Delt . ;  2)  Forelæsning over og 
Demonstrat ion af  Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 1 T.  — Dr.  C.  J .  
Salomonsen,  midlert idig Docent,  off . :  Forelæsninger over medicinsk Bakteiiologi ,  
1  T.,  70 Tilh.  — Dr.  A. Brun niche,  Prof,  Overlæge ved Kommunehospitalet ,  
off . :  i  Marts ,  April  og Maj holdt  Praktikant-Klinik paa Kommunehospitalet ,  6  T. ,  
10 Delt .  Dr.  F.  Trier ,  Prof. ,  Overlæge ved Kommunehospitalet ,  off . :  i  Februar,  
Marts  og April ,  vejledet  de studerende i  at  kjende og behandle indvortes Syg­
domme, 6 T.  8 (8) Delt .  Dr.  C Studsgaard,  Prof. ,  Overlæge ved Kommunehospi­
talet ,  holdt  ikke Forelæsninger i  dette Halvaar.  Dr.  Axel  Iversen,  Overkirurg 
ved Kommunehospitalet ,  holdt  kirurgisk Praktikant-Klinik,  3  T.,  13 (10) Delt .  
Dr.  L.  I .  Brandes,  Prof. ,  Overlæge ved Alm. Hospital ,  off . :  kl iniske Øvelser 
over indvortes Sygdomme, 1 T.  Dr.  H. Hirschsprung,  Prof. ,  Overlæge ved 
Børnehospitalet ,  paa Dronning Louises Børnehospital  for  ældre studerende,  holdt  
kl iniske øvelser  og Foredrag over Sygdomme hos Børn,  2 T. ,  21 Delt .  — 
Universi tetet  1885—1886. 
P r  i  v a t  d o  e e n  t e r .  D r .  O .  S t o r c h ,  o f f . :  k l i n i s k e  Ø v e l s e r  o v e r  B r y s t o r g a n e r n e s  
Stethoskopi,  2 T. ,  14 Delt .  Dr.  G. G. Stage,  off:  ledet  Børnehospitalets  Poli-
klinik i  Dronningens Tværgade 55,  G T.  Dr.  0 .  Wan scher,  ofl ' . :  paa Kjøben­
havns Poliklinik holdt  demonstrat ive Forelæsninger over kirurgiske Patienter .  
Dr.  N. Holm, off . :  i  Polikliniken vejledet  s tuderende i  Hudsygdomme og veneriske 
Sygdomme, 2 T,  18 Delt .  Dr.  Fri tz  Levy,  off . :  Forelæsninger over gynæko­
logiske Undersøgelsesmethoder og den almindelige gynækologiske Behandling,  1 
å  2 T. ,  10 Tilh. ;  2)  kliniske Foredrag over gynækologiske Patienter ,  l  a  2 T,  
10 Tilh.  Dr.  E.  Ingerslev,  off . :  Vejledning i  de almindelige gynækologiske 
Undersøgelsesmethoder.  Dr.  L.  J .  Mygge,  privat:  Øvelser i  Diagnose og Be­
h a n d l i n g  a f  m e d i c i n s k e  S y g d o m m e ,  3  T „  1 3  D e l t .  D r .  L e o p o l d  M e y e r ,  o f f . :  
examinatorisk Gjennemgang af  de vigtigste af  de i  Fødselsst if telsen og dens 
P o l i k l i n i k  i  U g e n s  L ø b  f o r e f a l d e n d e  F ø d s e l s t i l f æ l d e ,  1  T . ,  4  D e l t .  D r .  V i c t o r  
B remer,  off . :  kl iniske Øvelser og Forelæsninger over Ørets.  Svælgets og 
Næsens Sygdomme, 11  2 T. ,  9  Delt .  Dr.  E.  A. Tscherning,  privat:  kirurgisk 
Praktifcant-Klinik paa Kommunehospitalets  1ste Afdeling.  3  T.,  7 Delt .  og 6 Tilh.  
Dr.  E.  Schmiegelow, off . :  1)  kliniske Demonstrat ioner over Sygdomme i  Øret ,  
Næsen,  Svælget  og Struben,  3  T.;  2)  privat:  Næsens Pathologi,  1 T.  Dr.  J .  
Bjerrum, off . :  Forelæsninger over Øjets  Fysiologi  for yngre studerende.  
Dr.  Wichmann, den anmeldte Forelæsning over Pædiatr i  blev ikke holdt .  
Dr.  Chr.  Gram, off . :  Forelæsning over Pharmakologi (de narkotiske Midlers 
Gruppe .  2 T.  Dr.  J .  Liisberg,  privatissime: propædevt. isk-kliniske Øvelser,  
2 T. ,  9 Delt .  Dr.  A. F.  Rasmussen,  off . :  Øvelaer i  kl inisk Mikroskopi.  2  
T.  8 (7) Delt .  Dr.  Jens Schou,  off . :  1;  Forelæsning over Afsnit  af  topografisk 
Anatomi (slut tet) ,  1 T. ,  21 Tilh. ;  2)  Forelæsning over elementær Kirurgi  med 
Demonstrat ion af  Instrumenter,  1 T. ,  30 (15) Tilh.  
D e t  f i l o s o f i s k e  F a k u l t e t .  
Dr.  J .  L.  Ussing,  Prof.  ord. ,  off . :  Forelæsninger over den klassiske Old­
t i d s  K u n s t h i s t o r i e  ( s i d s t e  H a l v d o l )  5 5  ( 4 1 )  T i l h .  a f  b e g g e  K j ø n ,  h v o r a f  1 5  ( 1 1 )  
s tuderende.  Dr.  A. F.  Mehren,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  Gjennemgang af Genesis  
fra Kap.  VI og 15 Psalmer for de studerende,  der forberedte sig t i l  den sær­
skil te  Prøve i  Hebraisk.  2 T. ,  43 (40) Tilh. ;  2)  Forklaring af  de 3 sidste Ka­
pit ler  af  Zakharjah,  Kap.  XII —XIV, og Gjennemgang af de 6 første Kapit ler  af  
Jesajah,  1 T. ,  3  & 21 (18) Tilh. ;  3)  for videre komne i  Arabisk Forklaring af  
Afsnit  af  Zamachsharis  al-mufassal  og Digte af  den ældste arabiske Poisi ,  2  T„ 
1 Tilh.  Dr.  Konrad G is  las o 1 1 ,  Prof ord. :  holdt  med Ministeriets  Til ladelse ikke 
Forelæsninger og Øvelser i  Halvaaret ,  j fr  foran S.  108.  Dr.  E.  Holm, Prof.  
ord. ,  off . :  gav en Oversigt  over Evropas poli t iske Historie efter  Direktorial-
regeringens Indførelse i  Fraukrig (Oktober 1795) indti l  1815,  3 T.,  190 (120) 
Tilh.  af  begge Kjøn,  hvoraf 20 (2o) studerende.  Dr.  V. Fausboll ,  Prof ord. ,  
off . :  Forelæsning over udvalgte Fabler  af  Hitopade»;a,  2 T. ,  7 (5)  Tilh.  Dr.  M. 
Cl.  Gertz,  Prof ord. ,  off . :  Forelæsning over Aristofanes 's  »Akarner«,  4 a 5 T.,  
19 (17) Tilh.  Johannes C. H. R. S tee ns t rup,  Dr.  jur . ,  Prof.  ord. ,  (Rost-
gardianus),  off . :  Examinatorier  og Forelæsninger over Nordens Historie i  Tids­
rummet 1497 —1814, 3 T.,  24 (13) Delt .  Dr.  Kr.  Erslev,  Prof ord. ,  1)  off . :  
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fremsti l let  Grundtrækkene af  den t idl igere Middelalders Historie,  nærmest  fra et  
kulturhistorisk Synspunkt,  2 T. ,  80 (50) Tilh.  af  begge Kjøn,  hvoraf 25 (22) 
studerende;  2)  off  :  holdt  mundtl ige Øvelser t i l  Forstaaelse af  Kilderne t i l  Dan­
marks Historie i  Middelalderen,  2 T. ,  15 (13) Delt . ;  3)  privatissime (men gratis)  
givet  Vejledning t i l  e t  Studium af Richelieus Historie efter  Kilderne,  ial t  10 T. ,  
G Tilh.  Dr.  Harald Høffding.  Prof.  ord. ,  1)  off . :  f i losofisk Propæde vtik,  4 
T. ,  152 (138) Tilh ;  2)  off . :  Fremsti l l ing af  Aristoteles 's  Filosofi  og en kort  
Oversigt  over den senere græske Filosofi ,  1  T.,  43 (19) Tilh.  af  begge Kjøn,  
deraf 17 (12) studerende;  3)  off . :  Forelæsniug over Indledningen t i l  den humane 
Ethik,  1 T,  38 (28 Tilh.)  af  begge Kjøn,  hvoraf 18 (10) studerende;  4)  priva­
t issime: Øvelser over Erkjendelsestheori ,  2  T.  hver anden Uge,  6 Tilh.  Dr.  K. 
Kroman, Prof.  ord. ,  off . :  1)  f i losofisk Propædevtik,  4 T. ,  127 (137) Tilh. ;  
2)  i  Samtaleform gjennemgaaet  Erkendelseslærens Hovedpunkter med »Vor 
N a t u r e r k j e n d e l s e «  s o m  G r u n d l a g ,  2  T . ,  3 1  ( 3 1 )  T i l h .  D r .  G e o r g e  S t e p h e n s ,  
Prof.  extr . ,  off . :  1)  Forelæsning over Will iam Shakespear 's  Macbeth,  fra Akt 4,  
sc.  2,  1 T. ,  150 (100) Tilh.  af  begge Kjøn,  hvoraf 50 (33) studerende:  2)  Fore­
læsning over The Gospel  of Saint  Matthew i  Old-Engelsk (O. N. Engelsk og O. 
S.  Engelsk),  fra Kap.  24,  v.  32,  1 T. ,  16 Tilh.  af  begge Kjøn,  hvoraf 9 studerende;  
3)  Lejl ighed t i l  engelsk Samtale i  haus Bolig.  3  T.  Dr.  Thor Sundby, Docent,  
off . :  1)  Forklaring af  den oldfranske Chantefable Aucassin & Nicolet te (fortsat) ,  
2 T. ,  25 (17) Tilh. ;  2)  Examinatorier  over fransk Literaturhistorie.  2 T. ,  21 
Tilh. ;  3)  franske Skriveøvelser,  1 T. ,  125 (67) Tilh.  af  begge Kjøn,  hvoraf 31 
(23) studerende;  4)  franske Taleøvelser,  1 T. ,  70 (42) Delt .  af  begge Kjøn,  
hvoraf 27 (1 5)  studerende.  Dr.  Hermann Møller ,  Docent,  off . :  1)  Forelæsning 
over gotisk Grammatik,  I .  Del,  2 T. ,  13 (13) Tilh. ;  2)  middelhøjtyske Øvelser 
med Læsning af  Hartmann von Aue's  Armer Heinrich,  1 T. ,  12 (9) Tilh.  af  begge 
Kjøn,  hvoraf 10 (6) studerende;  3)  Forklaring af  oldhøjtyske Digte (fortsat) ,  1 
T. ,  5  (5) Tilh.  Jul .  Lange,  extraordinær Docent,  var af  Ministeriet  fr i taget  
for  at  holde Forelæsninger i  Halvaaret  for  at  fremskynde Udgivelsen af  viden­
skabelige Arbejder,  j fr .  foran S.  107.  Dr.  Vilh.  Thomsen,  extraordinær Docent,  
olf . :  1)  Forelæsning over det  græske Sprogs Historie (Slutning),  2 T. ,  16 (12) 
T i l h . ;  2 )  ø v e l s e r  o v e r  g r æ s k e  D i a l e k t - I n d s k r i f t e r ,  I  T . ,  8  ( 5 )  D e l t .  D r .  L u d v .  
F.  A. Wimmer,  extraordinær Docent,  olf . :  1)  Fortolkning af  Skaanske Lov med 
særligt  Hensyn t i l  Fordringerne ved Skoleembedsexainen,  2 T. ,  18 (16) Tilh. ;  
2)  Forelæsning over den ældre gullandske Sprogform (Slutning),  1  T ,  12 Tilh.  
K. Verner,  extraordinær Docent,  off . :  1)  Forelæsning over Oldslavisk med 
særligt  Hensyn t i l  dets  Sti l l ing inden for den slaviske Sprogklasse,  og dets For­
hold t i l  andre beslægtede Sprog (Slutning),  2 T,  2 (2) Tilh.  ;  2)  Forelæsning 
o v e r  B e g y n d e l s e s g r u n d e n e  t i l  d e t  s e r b i s k e  S p r o g ,  2  T . ,  2  ( 2 )  T i l h .  G .  B r y n ­
jul  f son,  Docent,  off . :  Fremsti l l ing af  Huners og Goters ældste Historie,  saavel  
den sagn-historiske som den virkelig-historiske,  2 T. ,  34 (11) Tilh.  af  begge 
Kjøn,  hvoraf 2 studerende.  Dr.  O Siesbye,  hvem det  er  overdraget  at  holde 
sproglige og exegetiske Forelæsninger og Øvelser inden for den klassiske Filologis 
Omraade,  off . :  1)  græske Sti løvelser ,  (fortsat te) ,  10 ( lu)  Delt  ;  2)  Øvelser over 
Ciceros verrinske Taler ,  Øvelserne vare bestemte baade for de studerende,  der 
havde Latin t i l  Hovedfag,  og for dem, der havde det  t i l  Bifag,  48 (42) Delt .  
Universitetet 1885—'1880. 
Dr. Valdemar Schmidt,  Professor,  midlert idig Docent,  ol i ' . :  1)  Fortolkning 
af  ægyptiske Papyrus 'er ,  for  videre komne, (Fortsættelse) ,  2 T. ,  1 (1)  Tilh. ;  
2)  Fortolkning af  l i ieroglyfiske Indskrif ter  fra Ptolemæertiden,  for  videre komne, 
(Fortsættelse)  2 T. ,  1 ( l )  Tilh. ;  3)  Fortolkning af  græske Papyrusindskrif ter  fra 
Ptolemæertiden,  (Fortsættelse)  2 T,  1 (1) Tilh. ;  4)  Forelæsning over Assyrisk,  
2 T. ,  1 ( I)  Tilh.  Dr.  Cl .  Wilkens,  midlert idig Docent,  off . :  ] )  Kollokvier  
over den nyeste Filosofis  Historie,  2 T,  5 Delt . ;  2)  Forelæsning over soeiale 
P r o b l e m e r  i  d e n  n y e r e  T i d ,  1  T . ,  9 5  ( 8 5 )  T i l h .  a f  b e g g e  K j o n .  V .  S a a b y ,  
midlert idig Docent,  ofl ' . :  Forelæsning over dansk Lydlære (nærmest  kun for Til­
horere.  med noget  Kjendskab t i l  Middelalderens Dansk),  2 T. ,  9 (10) Tilh.  
Dr.  J .  Paludan,  midlert idig Docent,  off . :  I )  examinatorisk Gjennemgang af 
den dauske Literaturs Historie (Fortsættelse) ,  1 å 2 T. ,  8  (6) Delt . ;  2)  Forelæs­
ninger over det  fantast iske Drama med særligt  Hensyn t i l  danske dramatiske Digtere 
( S l u t n i n g ) ,  1  T ,  3 0  ( 2 0 )  T i l h .  a f  b e g g e  K j o n .  —  P r i v a t d o c e n t e r .  D r .  E m i l  
Gigas,  off . :  Forelæsning over Cervantes '  Don Quijote« (Slutning),  2 T. ,  7 (3)  
Tilh.  Dr.  Adolf  Hansen,  off . :  1)  engelske Skriveøvelser for  vngre studerende,  
1  T ,  1 8 ( 1 0 )  D e l t .  a f  b e g g e  K j o n ,  h v o r a f  8  ( 6 )  s t u d e r e n d e ;  2 )  e n g e l s k e  S k r i v e ø v e l s e r  
for  videre komne, 1 T. ,  10 (9) Delt .  af  begge Kjon,  hvoraf 5 (3) studerende.  Dr.  C.  
N. Starcke,  off . :  Fremsti l l ing af  Familieinst i tut ionens Fremtræden hos de for-
s k j e l l i g e  F o l k e s l a g  o g  t i l  d e  f o r s k j e l l i g e  T i d e r  m .  v . ,  1  T .  D r .  F i n n u r  
Jonsson,  off . :  Forelæsning over den ældre Edda (Slutning*,  2 T. ,  7 (6)  Tilh.  
D e t  m a t h e m a t i s k  - n a t u r v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  
C.  V. Holten,  Prof.  ord. ,  off . :  Forelæsning over Optik,  4 T Dr.  A d o l p h  
Steen,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  for yngre studerende Forelæsning over Hovedsæt­
ninger af  Tallenes Theori ,  2  T,  8 Tilh. ;  2)  for videre komne, Forelæsning om 
Læren •om Maximum og Minimum af bestemte Integraler  (Variat ionsregning),  2 
Tilh.  J .  F.  John s t rup,  Prof.  ord. ,  off . :  l )  Forelæsning over Geognosi ,  3  T.,  
21 (21) Tilh. ;  2)  Forelæsning over Jordbundslære,  3  T.,  48 (40) Tilh. ;  3)  Øvel­
s e r  i  d e t  m i n e r a l o g i s k e  M u s e u m ,  8  T . ,  1 9  ( 1 9 )  D e l t .  D r .  J u l i u s  T h o m s e n ,  
Dr.  med.,  Prof.  ord. ,  off . :  1)  Examinatorier  over uorganisk Kemi for de læge­
videnskabelige studerende,  2 T. ,  63 (22) Delt . ;  2)  holdt  kemiske Øvelser i  
Universi tetets  kemiske Laboratorium, 24 T. ,  190 Delt .  Dr.  T.  N Thiele,  Prof.  
ord. ,  off . :  1)  Forelæsning over de astronomiske Instrumenters Theori ,  1 å  2 T. ,  
4 Tilh. ;  2)  Observationsøvelser,  2 T. ,  4  Delt .  Dr.  C.  F.  Lii tken,  Prof.  ord. ,  
off . :  1)  Forelæsning over Forplantning,  Forvandling og Snyltel iv i  Dyreriget ,  
særlig for de studerende,  som forberedte s ig t i l  den lægevidenskabelige Examen, 
2 T. ,  133 (82) Tilh. ;  2)  holdt  Examinatorium over Hvirveldyrenes Morfologi  og 
Systematik,  1 T. ,  120 (65) Delt ;  3)  Kursus over udvalgte Afsnit  af  de lavere 
Dyrs Naturhistorie (Slutning),  2 T. ,  16 (13) Delt . ;  4)  skrif t l ige Øvelser med 
videre komne i  at  undersøge,  bestemme og beskrive zoologiske Objekter ,  2 T„ 
11 Delt . ;  5)  understøttet  af  Adjunkt Jungersen og cand mag. Petersen øvelser  
med de medicinske studereude i  Benyttelsen af  Undervisningssamlingens Præpa­
rater  og andre Hjælpemidler ,  6  T„ 100 (66) Delt .  Uden for Forelæsningerne 
have 19 naturhistoriske studerende benyttet  Studiesamlingen t i l  deres Studier .  
Dr.  Eug Warming,  Prof.  ord. ,  ol i ' . :  1)  for videre komne, Øvelser i  a t  be­
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stemme og kjende de naturl ige Familier  af  Blomsterplanterne,  ( i  Februar holdte 
af  Inspektør Kjærskou,  jfr .  foran S.  109),  3  T.,  12(12) Delt . ;  2)  Forelæsninger 
over almindelig Botanik for yngre,  særlig medicinske studerende,  3 å 4 T,  92 
(76) Tilh. ;  3)  Vejledning af ældre studerende ved videnskabelige Arbejder,  G T. ,  
2 Delt .  Dr.  H. G. Zeuthen,  Prof.  extr . ,  off  :  1) Forelæsninger over Lignin­
gernes Theori ,  Integralregning samt Differential-  og Integralregningens Anvendelse 
paa Geometrien,  (paa Grnnd af  Sygdom delvis holdte af  Dr.  phil .  P.  C.  V. 
Hansen),  6 T.;  2) Forelæsninger over Mathematikens Historie (Slutning) 2 T. ,  
7 (5) Tilh. ;  de anmeldte Forelæsninger over Invarianttheoriens Begyndelses­
grunde bleve paa Grund af Sygdom ikke holdte.  Dr.  S.  M. Jørgensen,  Lektor,  
off . :  l )  Foredrag over organisk Kemi,  3  T. ,  189 (76) Tilh. ;  2)  Øvelser i  den 
polytekniske Læreanstal ts  kemiske Laboratorium, 12 T.  Dr.  E.  Løffler ,  extra-
ordinær Docent,  off . :  Examinatorier  over Asiens fysisk-geografiske Forhold for 
de studerende,  der forberedte t i l  Skoleembedsexamen i  Naturhistorie og Geografi  j  
2 T„ 11 Delt .  C.  Christ iansen,  Lærer i  Fysik ved den polytekniske Lære­
anstal t ,  off . :  Forelæsninger over kemisk Fysik,  2 å  3 T.,  164 (71) Tilh.  
R.  Pedersen,  extraordinær Docent,  off . :  Forelæsninger over Kilderne t i l  Planternes 
Næringsstoffer  og deres Forekomst i  Naturen med særligt  Hensyn t i l  Forraad-
n e l s e n  ( S l u t n i n g ) ,  2  T . ,  1 5  ( 8 )  T i l h . ,  h v o r a f  3  ( 1 )  s t u d e r e n d e .  S a m s ø e  L u n d ,  
midlert idig Docent:  De anmeldte Forelæsninger bleve paa Grund af hans Sygdom 
og paafølgende Død, jfr .  foran S.  109,  kun delvis  holdte af  Dr.  O. G. Petersen,  
se neden for.  Dr.  O. G. Petersen,  midlert idig Docent,  off . :  1)  afsluttet  det  i  
det  forrige Halvaar begyndte Kursus i  Planteanatomi og Mikroskopi,  4 T. ,  5  Delt  ;  
2)  i  Stedet  for  Docent Samsøe Lund, Forelæsningerover systematisk Botanik for 
Farmacevter,  3  a 4 T„ 42 Tilh.  Dr.  Fr .  Meinert ,  1ste Inspektor ved Univer­
si tetets  zoologiske Museum, off . :  givet  en Udsigt  over Insekternes Larveliv,  2 T. ,  
8  (6) Tilh.  G. M. R.  Levinsen,  2den Inspektor ved Universi tetets  zoologiske 
M u s e u m :  Ø v e l s e r  i  a t  b e s t e m m e  n o r d i s k e  L e d o r m e ,  2  T . ,  9  ( 8 )  D e l t .  —  P r i v a t ­
docenter .  Dr.  P.  C.  V. Hansen,  off . :  gjennemgaaet  Hovedsætninger af  den 
almindelige Funktionstheori  (nærmest  efter  Riemann),  1 a  2 T. ,  5  (5) Tilh.  
Dr.  R.  S.  Bergh,  off :  praktiske Øvelser i  Anatomi og Udviklingshistorie af  
enkelte hvirvelløse Dyretyper,  (Fortsættelse) ,  3  T. ,  7 Delt .  
S a m l i n g e r  o g  v i d e n s k a b e l i g t  A p p a r a t ,  s o m  i  f o r r i g e  H a l v a a r  m e d  
f ø l g e n de Tilføjelse for U n i  v e  r  s  i  t  e  t  e  ts  zoologiske Museum: Studiesamlingen 
er  t i lgængelig for Tilhørerne ved den zoologiske Professors almindelige Forelæs­
ninger paa de i  Lektionskatalogen anførte Tider;  for  andre naturhistoriske stude­
rende hver Søgnedag,  med Undtagelse af  Mandag,  fra Kl.  9—12, for saa vidt  
der ikke samtidig holdes Forelæsninger el ler  Øvelser i  Lokalet  el ler  Avditoriet .  
Skrif t l ig Fortegnelse over Gjenstande,  som ønskes fremtagne t i l  Studium, maa 
mindst  24 Timer i  Forvejen være meddelte vedkommende Museumsafdelings 
Bestyrer el ler  Konservator.  
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Herti l  kommer:  polytekniske studerende 64 
farmacevtiske — 72 
Skolelærere 7 
Land-,  Skov-,  og Havebrugselever 5 
studerende fra fremmede Universi teter  3  
151 
Tilsammen 1259 
Afholdte Examina.  139 
For begge Halvaar er  dernæst efter  de Oplysninger,  der havdes dels  fra 
Tilhørerl isterne dels  ved Optæll ing,  sogt  opgivet ,  hvor stort  Tallet  af  Tilhørere,  
der ikke vare studerende,  havde været .  Ved disse Opgjørelser  blev der kun taget  
Hensyn t i l  Forelæsninger af  de ved Universi tetet  ansatte Professorer og Docentei;  
medens der ikke er  medregnet  de af  Privatdocenter  holdte Forelæsninger paa 
Universi tetet ,  hvilket  l igeledes blive besøgte af  mange Tilhorere,  der ikke ere 
studerende.  1 Halvaarene bleve Forelæsningerne besøgte af  707 (641) ikke stu­
derende,  ved Slutningen af Halvaarene 510 (411),  Herrer  og Damer,  hvilke for­
delte s ig saaledes paa de enkelte Fag:  402 (328) vare Tilhørere ved historiske 
samt l i teratur-  og kunsthistoriske Forelæsninger,  18 (44) ved fi losofiske Forelæs­
ninger,  231 (247) ved sproglige Forelæsninger og Øvelser,  26 (12) ved natur­
historiske og 30 (10) ved lægevidenskabelige Forelæsninger.  De første Tal  gjælde 
Efteraars,  de sidste Foraars I lalvaaret .  
IV. Afholdte Examina. 
1 .  T i l l æ g s e x a m e n  v e d  U n i v e r s i t e t e t  e f t e r  A d  g .  1 .  J u l i  1 8 7 2  o g  
B e k j .  2  2 .  M a j  1  8 7  4  s a m t  F o r t e g n e l s e  o v e r  d e  i m m a t r i k u l e r e d e  
s t u d e r e n d e .  
Tillægsexamen i Henhold til Adg. 1. Juli 1872. 
Januar 1886. 
Ol6en, Axel Peter Vilhelm (Aarb. 1882—83 S. 160 61) 
Juni 1886. 
Arendrup, Aage Kiellerup (Aarb. 1883—84 S. 93) 
Gandil, Valdemar (Aarb. 1884—85 S. 146) 
Kali, Erik (Aarb. 1883—84 S. 95) 
Weimann, Wilhelm Hartvig Otto (Aarb. 1884—85 S. 152) 
Vestengaard, Johannes Knnd (Aarb. 1884—85 S. 149) 
bestode 
Prøven i Latin. 
Tillægsexamen i Henhold vil Bekj. 22. Maj 1874. 
Olsen, Rasmus bestod med 40 Points 
Fortegnelse over de studerende, der efter endt Afgangsexamen ved de 
lærde Skoler i Januar og Sommeren 1886 og bestaaet Tillægsexamen ved 
Universitetet i Juni 1886 inden 1. Oktober s. A. have ladet sig immatri­
kulere ved Kjobenliavns Universitet. 
Hoved 
D e  s t u d e r e n d e s  N a v n e  Points Skole. karakter. 
Adamsen, Jens Peder 
Amdrup, Ricard Nicolai 
Amonsen. Alexander Emil Amon 
Andersen, Erik Lund 
Andersen, Jens Lavrids ........ 
Andersen, Jens Peter 
Andreasen, Christian Adolph ... 
Anthonisen, Niels Hansen 
Ribe. Første. 90 
Schneekloths Sk. Første. 99 
Frederiksborg. Anden. 80 
Horsens. Første. 96 
Aarhus. Anden. 78 
Randers. Første. 98 
Roskilde. Første. 90 
Ribe. Første. 102 
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